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ABSTRAK 
Laila Khanifatul Fitriyah. PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN 
CARD SORT UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP PKN 
MATERI KEKHASAN BANGSA INDONESIA (Penelitian Tindakan Kelas 
pada Siswa Kelas III SD Negeri Totosari No. 102 Surakarta Tahun Ajaran 
2015/ 2016). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
kekhasan bangsa Indonesia melalui penerapan strategi pembelajaran Card Sort 
pada siswa kelas III SD Negeri Totosari No. 102 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016. 
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek dari penelitian ini 
adalah guru dan siswa III SD Negeri Totosari No. 102 tahun ajaran 2015/2016 
Surakarta yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yakni tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas penelitian 
menggunakan validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis deskriptif interaktif (Miles&Huberman) yang terdiri dari tiga komponen 
yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pemahaman konsep 
siswa tentang konsep kekhasan bangsa Indonesia sebelum tindakan (prasiklus) 
adalah 52,97 dengan ketuntasan klasikal mencapai 21,9%. Pada siklus I, nilai rata-
rata meningkat menjadi 55,86 dengan ketuntasan klasikal mencapai 37,5%. Pada 
siklus II, nilai rata-rata menngkat lagi menjadi 74,77 dengan ketuntasan klasikal 
mencapai 81,25%. 
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran Card Sort dapat meningkatkan pemahaman konsep kekhasan 
bangsa Indonesia pada siswa kelas III SD Negeri Totosari No.102 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016. 
Kata kunci: Pemahaman Konsep, Kekhasan Bangsa Indonesia, Card Sort. 
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ABSTRACT 
 
Laila Khanifatul Fitriyah. K7112129. THE APPLICATION OF CARD SORT 
LEARNING TO IMPROVE CONCEPT UNDERSTANDING OF CIVIC 
EDUCATION MATERIAL  INDONESIAN SPECIAL 
CHARACTERISTICS (Classroom Action Research at Third Grade Students 
of SDN Totosari Number 102 Surakarta in Academic Year 2015/2016). 
Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, June 2016. 
The purpose of this research was to improve concept understanding of 
Indonesian special characteristics by card sort learning strategy at third grade 
students of SD Negeri Totosari Number 102 Surakarta in the academic year 
2015/2016. 
The type of research was Classroom Action Research (CAR) which was 
carried out in two cycles. Each cycle consisted of four phase, namly: planning, 
implementation, observation, and reflection. The subjects of this research was the 
third grade students of SD Negeri Totosari Number 102 Surakarta many as 32 
students. The data collecting techniques were test, observation, interview, and 
documentation. The data validity was examined by using data content validity. 
The data analysis technique was descriptif interactive analytic model 
(Miles&Huberman) which consits of three elements, they were data reduction, 
data display, and conclusion drawing. 
The result of the research show that before the action (pracycle) the 
average score on concept understanding of Indonesian special characteristics was 
52,97 with the minimum learning completenes of 21,9%. Following the treatment, 
the average scores become 55,86 with the minimum learning completes of 37,5% 
in cycle I, and 74,77 with the minimum learning completes of 81,25%, in cycle II 
respectively.  
Based on the result of the research, a conclusion was drawn that the result 
of Card Sort strategy implementation can improve of concept understanding on 
PKn material Indonesian special characteristic at third grade students of SD 
Negeri Totosari Number 102 Surakarta in academic year 2015/2016. 
 
Keywords: concept understanding, Indonesian special characteristic, card sort. 
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